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EL CENTRE D'INTERVENCIO PREHISTORICA 
DE PICAMOIXONS 
Equip de recerques arqueològiques de l 'Area de Prehistoria, Historia Antiga i Ar-
queologia del Departament de Geografia, Història i Filosofia de la Facultat de Filoso-
fía i Lletres de Tarragona*. 
A B S T R A C T 
The archaeological intervention at the paleolithic site (Ying-Yang) in Picamoixons, 
it has to reveal the fossil record of a hunters-gatherers site, situated under a travertinic 
platform which is located in a strategic place between the cost and inland. 
The annalisy of the lithic industry, the paleo-faune, the geomorphology, ... it will 
permit to make some progress in the paleo-ecology knowledge from Tarragona so-
rrowdings. 
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terrace, Dallage. 
INTRODUCCIÓ 
Durant la dècada del setanta, un membre del nostre actual equip, 
advertí l'existència d 'un registre arqueològic «in situ», ubicat per sota 
d'una plataforma travertínica en una de les terrasses baixes del Fran-
colí, a poca distància del nucli urbà de Picamoixons (Alt Camp). 
* El grup de recerques arqueològiques de l 'Area de Prehistòria, Història Antiga i Arqueo-
logia de la Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona, està format per: Anna Maria Borrego 
i Nebrera, Eudald Carbonell i Roura, Jordi Diloli i Fons, Montse Esteban i Nadal, Gabriel Fo-
guet i Coll, Josep Maria Gabarro, Policarp Hortolà i Gómez, Pilar Juárez i Romero, Carles Lo-
renzo i Merino, Andreu Ollé i Canyelles, Carmen Perales i Piquer, Josep Maria Prats i Domènech, 
Xosé Pedro Rodríguez Alvarez, Anna Rodríguez i Mejías, Jordi Rosell i Ardèvol, Mònica Sal-
vadó i Artells, Josep Vallverdú i Poch, Manuel Vaquero i Rodríguez, Josep Maria Vergés i Bosch. 
Des de l'any de la troballa fins l'any 1978 es realitzaren vàries visi-
tes al jaciment per controlar el registre i per recollir-ne mostres del ma-
terial superficial. No serà però, fins el desembre de 1988, que coincidint 
amb la creació a l 'Àrea de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia 
de la Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona, d 'un equip de recer-
ques paleo-ecològiques, que vistos els materials superficials de les an-
teriors prospeccions i considerats d 'una banda la situació estratègica 
del jaciment i d'altra banda la manca de treballs sistemàtics d'investi-
gació prehistòrica, realitzats fins aleshores a les comarques tarragoni-
nes, exceptuant els treballs del equip del Dr. J. M . Fullola a la Vall 
del Montsant, que es decidirà a intervenir arqueològicament en el ja-
ciment. 
Els continuats treballs agrícoles que anaven erosionant progresiva-
ment els nivells arqueològics, deixant-los al descobert, i la proximitat 
de la carretera comarcal entre Valls i Picamoixons, influiren en que 
la intervenció arqueològica fos declarada d'urgència per part del Ser-
vei d 'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 
L'assentament paleolític de Picamoixons (Ying-Yang), situat a 
1° 11' 2 5 " de longitud W . i a 41° 18' 2 1 " de latitud N. , es troba a 
l'extrem Nort-Occidental de la comarca de l'Alt Camp, punt de con-
tacte entre la depressió del Camp de Tarragona amb la confluència del 
Massís de Prades i la Serra de Miramar. 
L'únic pas que trobarem entre la depressió de Valls i la Conca de 
Barberà per la zona Nord-Occidental, serà precisament per aquest in-
dret. Ens vindrà donat per la falla del riu Francolí, que creuarà la Se-
rralada Prelitoral en un estret congost d 'onze quilòmetres, comunicant 
les poblacions de Picamoixons (Alt Camp) i Vilaverd (Conca de 
Barberà). 
Aquests factors faran del jaciment (Y -Y) de Picamoixons un exem-
ple de situació estratègica dins d'un territori i com a conseqüència, l'ex-
cavació arqueològica s'encarregarà de posar al descobert els objectes 
de registre necessaris per a contribuir a explicar les relacions home-
entorn a les comunitats paleolítiques de les comarques tarragonines. 
M È T O D E I OBJECTIUS 
La primera tasca a realitzar consistí en la neteja general del jaci-
ment, prenent com a punt de partida una divisió inicial del mateix en 
tres plataformes (A, B i C) . Cada una d'elles contava a la vegada amb 
dos sectors (1 i 2). 
En aquest procés, detectarem l'existència d'un nivell «in situ», on 
el material es trobava en posició primària. Per això decidirem procedir 
a la quadriculació del jaciment, utilitzant retícules d ' l x 1 m. A conti-
nuació, i per tal de delimitar l'extrem del jaciment, es realitzaren unes 
seccions longitudinals i transversals. 
Un cop contrastada empíricament la zona excavada «in situ» i deli-
mitat estratègicament l'espai ocupat, s'excavaren cinc quadres (G3, K4, 
J4, J5 i J6) dels que contenien material arqueològic en posició primà-
ria, registrant tridimensionalment ( X , Y , Z) totes les peces trobades. 
Es garbellà sistemàticament la terra durant totes les fases d'excavació. 
Els objectius perseguits amb l'aplicació d'aquesta metodologia es-
tan centrats en cinc eixos principals. 
a) Analitzar el paleo-relleu mitjançant el coneixement geomorfo-
lògic i edafològic del jaciment i el seu entorn. Estudiar la gènesi cons-
tructiva de la plataforma travertínica i la seva karstificació, element que 
serà fonamental per explicar l 'ocupació humana de la zona. 
b) Analitzar la paleo-fauna trobada en el registre arqueològic, iden-
tificant les espècies presents per tal d'aprofundir en l'espectre faunístic 
captat pels caçadors prehistòrics anteriors al tardiglaciar, inferint en 
el coneixement paleo-ecològic i com a conseqüència obtenir una major 
informació de les estratègies de caça emprades. 
c) Analitzar els objectes d'ús, estructura, tecnologia i procedèn-
cia, segunt el sistema lògic-analític (Carbonell, Guilbaud, Mora: 1983) 
per tal de definir els estandars operatius així com la capacitat tecnolò-
gica d'impactar sobre l'entorn. 
d) Estudiar els element estructurats tipus «dallage» o empedrat, 
aparegut a l'excavació, com a element bàsic per entendre l 'ocupació 
diferencial i l'espai semi-tancat, i com a conseqüència el tipus d'orga-
nització de que disposaven els caçadors-recol·lectors que habitaven 
la zona. 
e) Conèixer el paleo-ambient mitjançant l'anàlisi palinològic de 
les mostres extretes durant l'intervenció arqueològica. 
DISCUSSIÓ - CONCLUSIONS 
Contrastades les dades empíriques procedents de l'intervenció ar-
queològica (Y-Y) de Picamoixons, podem avançar una sèrie de con-
clusions: 
a) Els nivells arqueològicament fèrtils del jaciment es localitzen 
topogràficament per sota d 'una plataforma travertínica datable en el 
Pleistocè mitjà i emprada com a cova o refugi natural per els paleo-
pobladors de la zona. 
L'espai delimitat per el complex travertínic ens definirà doncs l'àrea 
d'ocupació domèstica. 
b) Malgrat que l'existència de restes faunístiques de vertebrats, 
trobades en els diferents nivells del jaciment, s'ens presenten escasses 
i a la vegada mal conservades, dificultant extraordinàriament la seva 
determinació i posterior estudi, s'han pogut extreure una sèrie de refe-
rències: 
1) D 'un total de 648 fragments localitzats tant sols s'han pogut 
determinar taxonòmicament 93, el que representa un 14,9% del total. 
Aquesta impossibilitat és deguda a la seva gran fracturació, fet que ens 
indica un aprofitament sistemàtic molt intens de les restes, a banda els 
diversos tipus d'alteracions naturals a que han estat sotmesos. 
2) De les espècies identificades, un 92 ,7% corresponen als Lago-
morfs, amb predomini majoritari dels «Oryctolagus cuniculus». L 'or -
dre dels Perissodàctils («Equus sp.») només es identificable per tres peces 
dentàries, en un principi atribuïbles a tres individuus diferents. 
Els Artiodàctils apareixen representats per un incisiu, dos fragments 
d'húmer i un de radi, pertanyents al subordre dels «Bovidae». 
Per acabar, tant sols un molar de «Vulpes vulpes» representarà la 
presència de carnívors. 
Una interpretació superficial d'aquestes dades empíriques ens por-
taria al supòsit erroni de creure amb en una macro-explotació del co-
nill com a principal element de consum, donada la presència d'un 92,7% 
de les espècies identificades. No hem d'oblidar però, que aquest per-
centatge representa tant sols poc més d 'un 13% de la totalitat de restes 
òssies aparegudes. La clau de l'interpretació de les restes l 'hem de cer-
car, donat el supòsit de la relació màxim aprofitament de la biomassa-
inverssió mínima d'energia, en les restes indeterminables i en l 'explo-
tació de la macrofauna en zones externes a l'espai domèstic sub-
travertínic. 
3) Malgrat les anteriors evidències, tot fa pensar que les espècies 
que portarien major quantitat de biomassa, serien els «Equus» i els «Bo-
vidae», donades les característiques físiques i ecològiques de l'entorn. 
4) La gran varietat faunística potencial que aporten els diferents 
biotops, justificaria la importància estratègica i econòmica de l'assen-
tament. 
c) La captació de les matèries primeres es realitza a l'entorn im-
mediat, bàsicament a les zones al·luvials i talweg del riu. 
Dos tipus de matèries primeres han estat recollides i aportades a 
la zona d'ocupació i d 'una banda el sílex amb una àmplia gama es des-
tina a la producció de bases positives, bases negatives de segona gene-
ració i d'altra banda una macro-indústria sobre còdols de la que 
desconeixem la seva funcionalitat, però s'estan realitzant anàlisis morfo-
tècnics, funcionals i potencials. 
S'observa una àmplia variabilitat qualitativa en la cadena operati-
va, si bé la talla centrípeta a nivell quantitatiu té una gran importància. 
També està desenvolupada la talla polaritzada sobre els plans ho-
ritzontals i sagitals donant lloc a un ampli espectre de bases positives 
laminars. Les bases negatives de segona generació, es poden incloure 
en cinc grans grups: Pel que fa a la talla en plans horitzontals, els ras-
padors, rascadores, denticulats i dorssos (puntes o làmines) són els més 
ben representats. Pel que fa al plà sagital i transversal, únicament la 
categoria dels burins ofereix una àmplia informació. 
La indústria lítica demostra una forta especialització en la produc-
ció de morfo-tipus estandards, indicatiu de tota una sèrie de tasques 
domètiques en les que aquests còdis morfològics són corrents. 
Pel tipus d'associacions lítiques trobades es pot inferir que el centre 
d'intervenció de Picamoixons respon a una zona d'ocupació de dura-
da mitja, on són pertinents totes les activitats d 'un campament. 
d) No podem oferir dades conclusives de les mostres palinològi-
ques, ja que les anàlisis encara no són definitives, d'altra banda estem 
també a l'espera de rebre els resultats de les anàlisis del C14 accelerat, 
per tal d'obtenir cronologies absolutes. 
AGRAÏMENTS 
Volem agrair l'ajut proporcionat per l 'Ajuntament de Valls, l 'As-
sociació de veins de Picamoixons, al Sr. Puató, a Jordi Pujades (geò-
leg) a Arcadi Abelló i Riley, a Josep Maria Miró i Miró. 
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Figura 1. Perfil transversal del jaciment. 
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Figura 2. Context estratigràfic on s ' observa l 'ub icac ió del «dallage» aparegut durant l ' excavac ió , 
al peu mateix de l 'arbre . 
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Figura 3. Columna estratigràfica K. 
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Figura 4. Perspectiva cáballera de la columna estratigràfica K. 
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Figura 5. Planta del jaciment amb la situació de les quadrícules. 
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Figura 6. Distribució del jaciment en plataformes i sectors. 
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